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1 Ce numéro spécial à l’occasion des vingt ans de publication des CEMOTI fondés et dirigés
par  Semih  Vaner  (CERI,  Fondation  des  Sciences  politiques).  Ce  numéro  anniversaire
comprend notamment  (pp. 179-548)  la  table  des  matières  avec  le  résumé de tous  les
articles publiés depuis 1985 (également en ligne sur :
2 www.ceri-sciendespo.com/publica/cemoti et sur http://cemoti.revues.org).
3 Ce volume exceptionnel comprend également plusieurs articles de synthèse d’une très
grande  qualité  avec  des cartes  en  couleur,  sur  les  thèmes  abordés  par  la  revue,
notamment : 
M.-R. Djalili,  « Intégration régionale en Asie  centrale »  (c.r.  n° 480) ;  O. Ferrando,  « Du
concept de minorité en Asie centrale. L’exemple de la vallée du Ferghana » (c.r. n° 481) ;
M. Van Bruinesen, « Les pratiques religieuses dans le monde turco-iranien : diversité et
tentations de renouvellement » (c.r. n° 297) ; S. de Tapia, « Les migrations dans le monde
turco-iranien » (c.r. n° 510).
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